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Abstrak 
 
 
Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional 
yang ikut menentukan dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Pendidikan 
juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusisa. Dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan adanya manajemen-manajemen 
yang baik termasuk juga manajemen kesiswaan. Skripsi ini dilatarbelakangi 
dengan adanya kegiatan manajemen kesiswaan yang dilakukan oleh segenap guru 
dan para karyawan di MTs Al-Ittihaad Pasir Kiddul kecamatan Purwokerto Barat. 
Dalam bukunya Mulyasa yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah telah 
diterangkan bahwa manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai 
kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di Sekolah dapat 
berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan di Sekolah. 
Dimana diketahui bahwa manajemen kesiswaan merupakan bagian yang sangat 
penting dalam perkembangan siswa dalam suatu sekolah. Tentunya di sini peran 
manajemen kesiswaan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Manajemen Kesiswaan di MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara, 
metode observasi, dan metode dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data 
yang diperoleh, penulis menggunakan model berfikir induktif dan deduktif. 
Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan manajemen kesiswaan di MTs Al-
Ittihaad Pasir Kidul terdapat 10 kegiatan kesiswaan. Dalam kegiatan ini antara 
lain perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, pengelompokan 
peserta didik, kehadiran peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, kenaikan 
kelas, perpindahan peserta didik, kelulusan, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan 
bimbingan dan konseling. 
 
Kata Kunci : Manajemen Kesiswaan, MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan 
nasional yang ikut menentukan dalam pengembangan ekonomi suatu negara. 
Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan Sumber Daya 
Manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini dengan 
fakta pendukung upaya manusia dalam mengurangi kehidupan yang penuh 
dengan ketidak pastian. Dalam rangka inilah pendidikan perlu dipandang 
sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Demikian halnya 
bagi masyarakat indonesia yang memiliki kebutuhan yang sangat luas. 
Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai 
yang menjadi penopang dan penentu dalam menjalani kehidupan dan 
sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Dengan 
adanya pendidikan, masyarakat akan berkemang kearah yang lebih baik. 
Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar yang 
perlu dicapai di dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan 
tujuan pendidikan. Hal ini berarti memerlukan perumusan yang jelas, terarah 
dan fisible mengenai tujuan pendidikan.1 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa 
kompoen antara lain kurikulum, personil, murid/siswa, materil dan keuangan, 
pelayanan kusus/sarana dan prasarana serta komponen-komponen lain dimana 
                                                          
1
Tilar A.H.R, Standarisasi Pendidikan Nasiona,(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 75. 
1 
2 
 
komponen-komponen tersebut harus saling bekerja sama demi tercapainya 
tujuan pendidikan.
2
 
Pendidikan yang begitu ketat seperti sekarang, sekolah harus berjuang 
secara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peserta didik. Tidak sedikit 
lembaga pendidikan yang mati karena kehabisan peserta didik. Bahkan 
mencari peserta didik lebih sulit daripada mencari guru baru. Hal ini 
menggambarkan bahwa dalam kegiatan pendidikan di era persaingan ini, 
peserta didik merupakan unsur utama yang harus dimanaj dan dihargai 
martabatnya tidak jauh berbeda dengan pembeli/konsumen dalam dunia 
usaha.3 
Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta 
didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 
lingkungannya, dan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 
yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan 
masyarakat.
4
 
Di sekolah siswa bukan saja sebagai obyek, akan tetapi juga sebagai 
subyek pendidikan. Sekolah sebagai sebuah lembaga yang memiliki kegiatan 
substansi berupa proses pembelajaran, tanpa adanya siswa maka kegiatan 
pembelajaran khususnya dan pendidikan umumnya tidak akan dapat 
berlangsung. Hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwa diantara unsur 
masukan sekolah, maka unsur siswa adalah merupakan unsur pertama yang 
                                                          
2
Rifai, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Jammars, 1986), hlm. 105. 
3
Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidian, (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 
2009), hlm 177-178. 
4
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 3. 
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menentukan keberlangsungan  suatu proses pembeajaran di antara unsur-
unsur yang lain, misalnya kurikulum, sarana prasarana, biaya/uang, 
informasi, buku, pegawai dan guru.5 
Menurut Ibrahim Bafadal, siswa merupakan komponen mentah, 
artinya siswa dengan segala karakteristik awalnya merupakan subjek yang 
akan dididik melalui berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga 
menjadi keluaran atau lulusan sebagaimana yang diharapkan.6 
Kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya tentu saja 
beragam dalam hal pemroritasan, seperti disatu sisi para peserta didik ingin 
sukses dalam hal prestasi akademiknya, disisi lain ia juga ingin sukses dalam 
hal sosialisasi dengan teman sebayanya. Bahkan ada juga peserta didik yang 
ingin sukses dalam segala hal. Pilihan-pilihan yang tepat dalam keberagaman  
keinginan tersebut tidak jarang menimbulkan masalah bagi peserta didik. 
Manajemen peserta didik berupaya mengisi kebutuhan akan layanan yang 
baik tersebut, mulai dari peserta didik mendaftar ke sekolah sampai peserta 
didik tersebut menyelesaikan studi di sekolah tersebut.7 
Dalam buku manajemen pendidikan di sekolah, Suryosubroto 
menyatakan bahwa manajemen murid menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan 
atau kegiatan-kegiatan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan 
                                                          
5
Muh.Hizbul Muflihin, Administrasi Pendidikan, (Yogyakarta: Pilar Media,2013), hlm. 
241. 
6
Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju 
Desentralisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 9. 
7
Tim Dosen, Administrasi Pendidikan UPI, manajemen sekolah, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hlm. 204. 
4 
 
sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti 
pendidikan pada sekolah itu.
8
 
Eka Prihatin juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul 
manajemen peserta didik bahwasanya manajemen peserta didik adalah suatu 
penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta 
didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya 
peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga.
9
 
Manajemen kesiswaan/peserta didik bertujuan untuk mengatur 
berbagai kegiatan dalam bidaang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di 
sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan 
pendidikan di sekolah. Seperti telah dikemukakan bahwa manajemen peserta 
didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik dari mulai masuk 
sampai dengan keluar/lulus sekolah.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
bidang manajemen kesiswaan memilili beberapa kegiatan yang meliputi: 
perencanaan peserta didik, peneriman peserta didik, pengelompokan peserta 
didik, kehadiran peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, kenaikan 
kelas dan penjurusan, perpindahan peserta didik, kelulusan dan alumni, 
kegiatan ekstra kelas,
10
 dan kegiatan bimbingan dan konseling. 
Dari pemaparan di atas, menjelaskan pentingnya manajemen 
kesiswaan dalam suatu lembaga pendidikan, agar tujuan lembaga pendidikan 
tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu manajemen 
                                                          
8
  Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 
74. 
9
  Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4 
10
 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, ....hlm. 13. 
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kesiswaan yang baik akan dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik 
agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal 
dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. 
Menurut bapak kepala MTs Al-Ittihhad, MTs Al-Ittihaad ini setiap 
tahun mengalami perkembangan yang cukup baik, siswa yang mendaftar juga 
bertambah bila dilihat dari segi kuantitasnya. Siswa yang selalu bertambah 
dari tahun ke tahun dan peningkatan kualitas siswa juga selalu meningkat. 
Hal ini bisa dibuktikan dengan data kelulusan dan prestasi siswa.
11
 Hal ini 
juga yang telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di MTs Al-
Ittihaad Pasir Kidul. 
Oleh karena itu untuk dapat meneliti sistem manajemen kesiswaan 
yang ada di MTs Al-Ittihaad tersebut tentunya harus mengikuti sistem yang 
sudah ada di dalam yayasan tesebut. Manajemen kesiswaan merupakan 
pencatatan dan pengaturan tentang data siswa sejak siswa itu akan masuk dan 
sampai siswa keluar dari sekolah. 
Dari uraian di atas, penlis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang 
sistem manajemen kesiswaan di MTs Al-Ittihaad  ketika dalam penerimaan 
siswa baru, pengelolaan kelas dan semua yang berkaitan dengan siswa. 
Sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 
Manajemen Kesiswaan di MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul Tahun Pelajaran 
2014/2015. 
 
 
                                                          
11
Wawancara Dengan Kepala MTs Al-Ittihaad, tgl 4 Oktober 2014. 
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B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman pada pengertian yang 
terkandung dalam judul ini, maka penulis berikan penegasan istilah yang 
digunakan dalam judul di atas. Adapun istilah yang menurut penulis perlu 
diberi penegasan adalah: 
1. Manajemen Kesiswaan 
Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata manage atau 
manus yang berarti memimpin, menangani, mengatur dan membimbing. 
Menurut George R Terry, (1986: 4) manajemen adalah sebuah proses yang 
khas, yang berdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerak dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta 
mencapai sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 
manusia serta sumber-sumber lain. 
Manajemen menurut Stoner sebagaimana yang ada dalam buku 
manajeen pendidikan adalah merupakan proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.12 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
manajemen adalah merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, ngarahan dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber 
                                                          
12
 Tim Dosen, Manajemen Pendidikan, ...hlm. 86. 
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daya-sumber daya manusia guna mencapai tujuan organisasi secara efektif 
dan efisien. 
Peserta didik/siswa adalah orang yang mempunyai pilihan untuk 
menepuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Oemar 
Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan 
dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 
pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional.13 
Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa siswa adalah orang 
yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta 
mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh 
pendidikannya. 
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap 
kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan 
keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah guna membantu pertumbuhan 
dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan.14 
Manajemen kesiswaan adalah merupakan suatu penataan atau 
pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari 
masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu 
sekolah atau lembaga.
15
 
                                                          
13
 Tim Dosen, Manajemen Pendidikan, ...hlm. 205. 
14
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, ...hlm. 46. 
15
  Sri Minarti, Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 158. 
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Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data 
peserta didik, melainkan aspek yang lebih luas yang secara oprasional 
dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 
melalui proses pendidikan disekolah. 
Dari penjelasan-penjelasan tersebut, terlihat bahwa manajemen 
kesiswaan adalah usaha untuk melakukan pengelolaan siswa mulai dari 
siswa masuk sampai dengan keluarnya siswa dari suatu sekolah. 
2. MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul 
MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul adalah lembaga formal tingkat 
menengah yang bercirikan agama islam dan berada dibawah naungan 
kementrian agama yang terletak dipurwokerto kec. Purwokerto Barat kab. 
Banyumas. 
Dalam penulisan istilah di atas yang dimaksud dengan judul 
penelitian ini adalah penelitian tentang bagaimana pelaksanaan manajemen 
kesiswaan di MTs Al-Al-Ittihaad dalam pengelolaannya yang meliputi 
kegiatan penerimaan siswa baru, pengelolaan data siswa, pengelolaan 
siswa, pengelolaan kelas, pengelolaan bimbingan dan konseling. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil sebuah 
rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah pelaksanaan manajemen kesiswaan di 
MTs Al-Ittihaad Purwokerto Barat Tahun Pelajaran 2014/2015”?. Rumusan 
masalah itu kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah yang lebih spesifik 
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yang meliputi program penerimaan siswa baru, pengelolaan siswa, serta 
bimbingan dan konseling. 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
Manajemen Kesiswaan di MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto 
Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kususnya dalam bidang 
Manajemen Pendidikan Islam. 
b. Sebagai masukan bagi MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul khususnya dalam 
bidang Manajemen Kesiswaan yang ada di MTs Al-Ittihaad Pasir Kidul 
Purwokerto Barat. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan hal ini telaah pustaka akan 
menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. 
Sehubungan dengan kajian yang ada sepanjang penelaahan penulis 
terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat yaitu Manajemen Kesiswaan 
di MTs Al-Ittihaad Purwokerto Barat, ada buku yang membahas diantaranya 
adalah dalam bukunya E. Mulyasa yang berjudul Manajenen Berbasis 
Sekolah yang menerangkan tentang manajemen kesiswaan merupakan 
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penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta 
didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari 
suatu sekolah.16 
Rohiat dalam bukunya yang berjudul manajemen sekolah juga 
membahas tentang pengertian manajemen kesiswaan dari mulai penerimaan 
siswa baru sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu sekolah.17 
Eka prihatin dalam bukunya yang berjudul manajemen peserta didik 
juga menerangkan tentang manajemen kesiswaan dari mulai penerimaan 
siswa baru hingga lulusnya siswa diseatu sekolah.18 
Adapun penelitian-penelitian yang mengenai manajenen kesiswaan 
yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya adalah 
penelitian yang dilakukan oleh saudari Khusnul Khotimah yang berjudul 
“Manajemen Mesiswaan di MTs Negri Model Purwokerto Tahun Ajaran 
2010/2011.” Skripsi tersebut menegangkat penelitian melalui penelitian 
tentang proses penerimaan siswa baru, pengelolaan data siswa, pengelolaan 
kelas, pengelolaan osis, serta pengelolaan bimbingan ddan konseling. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Agar skripsi ini mudah dipahami dan supaya tidak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan arti, maka penuisan skripsi ini ditulis secara 
sistematis mulai dari halaman judul sampai halaman penutup dan dengan 
                                                          
16
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, ...hlm. 45. 
17
 Rohmat, Manajemen Sekolah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 25. 
18
 Eka Prihatin, Manajemen Peserta didik,....hlm. 4. 
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kelengkapan lainnya. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian  
yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman untuk pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahan, halaman kata pengantar,daftar isi dan daftar tabel. 
Kemudian pada bagian utama meliputi beberapa bab, yaitu : 
Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 
dan sistematika pembahasan. 
Bab II yaitu manajemen kesiswaan yang terdiri dari tiga sub bahasan. 
Sub bahasan pertama tentang manajemen yang meliputi pengertian 
manajemen, fungsi manajemen, tujuan manajemen, dan prinsip-prinsip 
manajemen. Sub bahasan kedua yaitu konsep kesiswaan yang terdiri dari 
pengertian siswa, dan hakekat siswa dalam pendidikan. Kemudian sub 
bahasan ketiga yaitu konsep manajemen kesiswaan yang meliputi pengertian 
manajemen kesiswaan, tujuan manajemen kesiswaan, prinsip-prinsip 
manajemen kesiswaan dan ruang lingkup manajemen kesiswaan. 
Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan 
metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian. 
Bab IV berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran 
umum MTs Al-Ittihaad Purwokerto Barat, penyajian data, dan analisis data 
tentang manajemen kesiswaan di MTs Al-Ittihaad Purwokerto Barat. 
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Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan 
kata penutup. Kemudian pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar 
pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Setelah penulis melakukan kegiatan pengumpulan data, penyajian 
data, dan analsis data, maka langkah terahir yang penulis lakukan adalah 
mengambil simpulan berdasarkan hasil penelitian. 
Berdasarkan uraian yang sudah disajiakan penulis dalam bab I sampai 
dengan bab IV, maka hasil pembahasan manajemen kesiswaan di MTs Al-
Ittihaad Ma’arif NU 1 Purwokerto Barat terdapat ruang lingkup manajemen 
kesiswaan yang meliputi: perencanaan penerimaan  peserta didik, penerimaan 
peserta didik baru, pengelompokan peserta didik, kehadiran peserta didik, 
pembinaan disiplin peserta didik, kenaikan kelas, perpindahan peserta didik, 
kelulusan peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan bimbingan dan 
konseling. 
Dari hasil peneltian ini, maka ruang lingkup manajemen kesiswaan di 
MTs Al-Ittihaad Ma’arif NU 1 Purwokerto Barat sudah sama dengan ruang 
lingkup ruang lingkup manajemen kesiswaan yang sudah dipaparkan. 
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B. Saran-Saran 
Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud 
menggurui, penulis akan memberikan beberapa masukan terkait dengan 
pelaksanaan manajemen kesiswaan di MTs Al-Ittihaad Ma’arif NU 1 
Purwokerto Barat, yaitu:. 
1. Kepala sekolah 
Kepala sekolah telah melakukan upaya dalam pelaksanaan 
manajemen kesiswaan dengan sebaik-baiknya. Namun penulis ingin 
memberikan masukan bahwa, kepala sekolah perlu mengadakan kegiatan 
pemantapan program kesiswaan, yaitu berupa rapat bidang kesiswaan yang 
dilaksanakan pada tiap ahir tahun. Kegiatan ini diperlukan untuk 
mengevaluasi keberhasilan program kesiswaan dan sebagai kebijakan 
dalam menyusun kegiatan manajemen kesiswaan pada tahun berikutnya. 
2. Siswa 
Untuk menjadi orang yang berguna yang bisa diharapkan oleh 
masyarakat dan keluarga, agar senantiasa mengoptimalkan dan 
mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan program yang 
dilakukan di sekolah. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillaahi Rabbil’Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. 
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Penulis telah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan 
penelitian dan menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis 
manyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini mengingat keterbatasan 
penulis dalam berbagai hal. Kritik dan saran penulis harapkan dari semua 
pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. 
Kemudian penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu baik secara moril maupun materil serta memberikan motivasi 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga 
Allah SWT memberikan pahala yang lebih banyak. Penulis berharap semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada kususnya dan pembaca pada 
umumnya dan semoga Allah SWT meridhai kita semua. Amin. 
Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah diri dan memohon 
petunjuk serta bimbingan-Nya. 
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